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Siniša Vuković
Split
SȄDAN SȀLĀM OL POKȌRE
(Sedam pokorničkih psalama)
Prepjev s latinske Vulgate na čakavštinu 
bračkih Selaca
Psalmus 6
1In finem, in carminibus. Psalmus 
David. Pro octava.
2Domine, ne in furore tuo arguas 
me, 
neque in ira tua corripias me.
3Miserere mei, Domine, quoniam 
infirmus sum; 
sana me, Domine, quoniam 
conturbata sunt ossa mea.
4Et anima mea turbata est valde; 
sed tu, Domine, usquequo?
5Convertere, Domine, et eripe 
animam meam; 
salvum me fac propter 
misericordiam tuam.
6Quoniam non est in morte qui 
Sȁlam 6
1Na svȑhu, u pȉsmān. Sȁlam ol 
Davȉda. Za ȍsminu.
2Gȍspodāru, u jīdȕ tvojẽn nemôj 
pokārȁt mȅne,
niti me kaštigãj u bīsȕ tvojẽn.
3Pomȉlūj mȅne, Gȍspodāru, jerbo 
oslȁbī san;
okrpẽs me, Gȍspodāru, jerbo 
dišturbâno je košćȅ mojȅ.
4I ȁnim mõj izneblȕšēn je velȅ;
ma tĩ, Gȍspodāru, dôklen ćeš?
5Obrnȉ se, Gȍspodāru, i škapulâj 
ȁnim mõj;
šalvânēga učĩn mȅne zarad 
samaritãnšćine tvojẽ.
6Jȅrbo, nĩ ga kî će se u smȑti 
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memor sit tui; 
in inferno autem quis confitebitur 
tibi?
7Laboravi in gemitu meo; 
lavabo per singulas noctes lectum 
meum; 
lacrimis meis stratum meum rigabo.
8Turbatus est a furore oculus meus; 
inveteravi inter omnes inimicos 
meos.
9Discedite a me omnes qui 
operamini iniquitatem, quoniam 
exaudivit Dominus vocem fletus 
mei.
10Exaudivit Dominus deprecationem 
meam; 
Dominus orationem meam suscepit.
11Erubescant, et conturbentur 
vehementer, omnes inimici mei; 
convertantur, et erubescant valde 
velociter.
spomȉnjāt tȅbe;
u sãmēn pȁklu ko ćȅ priznȁvāt tȅbe?
7Pritrūdî san se u uzdahnjîvānju 
mojẽn;
oprȁt ću dȍjednu nôć koćȅtu mojȕ;
su sȕzān mojĩman pȍsteju ću svojȕ 
oblīvȁt.
8Dišturbȁlo se je ȍl jīda jȍko mojȅ;
prigodȉšćēn san meju svîman 
dȕšmanīman mojĩman.
9Hȍlte ćȁ ol mȅne svȉ čȁ činītȅ 
nepošćẽnje,
jerbo je Gospodãr udovojȉ glāsȕ ol 
plȁkānja mojẽga.
10Udovojî je Gospodãr pomoljẽnju 
mojẽn;
Gospodãr je moljẽnje mojȅ prīmȉ.
11Porumenȉli, i velȅ se dišturbȁli svȉ 
dȕšmani mojȉ;
obrnȕli se, i velȅ žvêlto zarūžȉli.
Psalmus 32 (31)
1Ipsi David intellectus. 
Beati quorum remissae sunt 
iniquitates, 
et quorum tecta sunt peccata.
2Beatus vir cui non imputavit 
Dominus peccatum, 
nec est in spiritu ejus dolus.
Sȁlam 32 (31)
1Adukacijũn ol sãmēga Davȉda.
Blâgo ga se nîman kîman su 
olmolâna nepošćẽnja,
i kîman su pokrivȅna sagrišẽnja.
2Blâgo ga se čejadȉnu kên 
Gospodãr ne skontãje grīhȅ,
niti je u ȁnimu njegȍvēn himbẽ.
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3Quoniam tacui, inveteraverunt ossa 
mea, 
dum clamarem tota die.
4Quoniam die ac nocte gravata est 
super me manus tua, conversus sum 
in aerumna mea, dum configitur 
spina.
5Delictum meum cognitum tibi feci, 
et injustitiam meam non abscondi. 
Dixi: Confitebor adversum me 
injustitiam meam Domino; 
et tu remisisti impietatem peccati 
mei.
6Pro hac orabit ad te omnis sanctus 
in tempore opportuno. 
Verumtamen in diluvio aquarum 
multarum, 
ad eum non approximabunt.
7Tu es refugium meum a 
tribulatione quae circumdedit me; 
exsultatio mea, erue me a 
circumdantibus me.
8Intellectum tibi dabo, et instruam 
te in via hac qua gradieris; 
firmabo super te oculos meos.
9Nolite fieri sicut equus et mulus, 
quibus non est intellectus. 
In camo et freno maxillas eorum 
constringe, 
qui non approximant ad te.
10Multa flagella peccatoris; 
3Jerbo san mučȁ, prigodȉšćīlo se je 
košćȅ mojȅ,
dôklen san vapȉ po vȁs dnȅv.
4Jerbo je ȍbdān i ȍbnōć otešćȁla 
nada mȅnon rūkȁ tvojȁ,
obrnû san se u nenādȉnji mojõn, 
dôklen me bȁda drȁča.
5Falimȅnat mõj očitovatin san tȅbi 
učinȉ, i nepošćẽnje mojȅ nīsân pritajȁ.
Rȅkā san: «Ispovȉdīt ću Gospodārȕ 
kontra mȅne nepošćẽnje mojȅ”;
i tĩ si mi olmolȁ pokvãrenōst ol 
sagrišẽnja mojẽga.
6Zarad vȅga molȉt će ti se dȍjedān 
šânti
u vrîme adâto.
Perfîn pȍvodāj ol velȅti võd,
ki njȅmu nẽće se kuštȁt.
7Tĩ si ȕtećišće mojȅ u dišperacijūnȕ 
ča jȅ zapasȁ mȅne;
rȁdovānje mojȅ, škapulâj me ol nĩh 
ča sȕ zapasȁli mȅne.
8Pȁmēt dȁt ću tȅbi, i adukȁt ću te 
obo progadūrȕ vên po kên ćeš hodȉt;
fermȁt ću nada tȅbon jȍči mojȅ.
9Nemôjte se učinȉt kakȍ kavȁlo i 
mũl, u kĩh nĩma pȁmēti.
U ȍglavu i ûzal stēgnȉ kosirȉce 
njȉhove,
kî se ne kuštãjedu ki tȅbi. 
10Velȅti je hanžîj za grȉšnīka;
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sperantem autem in Domino 
misericordia circumdabit.
11Laetamini in Domino, et exsultate, 
justi; 
et gloriamini, omnes recti corde.
a ufajũćēga u Gospodārȁ 
samaritânšćina će zapasȁt.
11Diletâjte se u Gospodārȕ, i 
sulacâjte se, pošćȅni;
i fãlte se svȉ vĩ ol sȑca prãvēga.
Psalmus 38 (37)
1Psalmus David, in 
rememorationem de sabbato.
2Domine, ne in furore tuo arguas 
me, 
neque in ira tua corripias me;
3quoniam sagittae tuae infixae sunt 
mihi, 
et confirmasti super me manum 
tuam.
4Non est sanitas in carne mea, a 
facie irae tuae; 
non est pax ossibus meis, a facie 
peccatorum meorum:
5quoniam iniquitates meae 
supergressae sunt caput meum, 
et sicut onus grave gravatae sunt 
super me.
6Putruerunt et corruptae sunt 
cicatrices meae, 
a facie insipientiae meae.
7Miser factus sum et curvatus sum 
usque in finem; 
tota die contristatus ingrediebar.
Sȁlam 38 (37)
1Sȁlam ol Davȉda, za spomȉnjānje 
na subȍtu.
2Gȍspodāru, u jīdȕ tvojẽn nemôj 
pokārȁt mȅne,
niti me kaštigâj u bīsȕ tvojẽn;
3jerbo su šajȅte tvojȅ zabodenȅ ũ 
me,
i fermâ si nada mȅnon rûku 
tvojȕ.
4Nĩ zdrâvja u mēsȕ mojẽmu, prida 
līcôn ol bîsa tvojẽga;
nĩ mîra košćȕ mojẽmu, prida līcôn 
ol sagrišẽnja mojẽga:
5jerbo su nepošćẽnja mojȁ ugȁzīla 
nada glāvõn mojõn,
i kakȍ tẽško brȉme navālȉla su se 
nada mȅnon.
6Usmrdȉle su se i isȁgnjīle su zlêdi 
mojȅ,
prida līcôn od ludorȉje mojẽ.
7Učinjên san bĩdan i pogõbjēn san 
svȅ do svȑhe;
po vȁs dnȅv avelivên grẽn.
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8Quoniam lumbi mei impleti sunt 
illusionibus, 
et non est sanitas in carne mea.
9Afflictus sum, et humiliatus sum 
nimis; 
rugiebam a gemitu cordis mei.
10Domine, ante te omne desiderium 
meum, 
et gemitus meus a te non est 
absconditus.
11Cor meum conturbatum est, 
dereliquit me virtus mea, 
et lumen oculorum meorum, et 
ipsum non est mecum.
12Amici mei et proximi mei 
adversum me appropinquaverunt, et 
steterunt; 
et qui juxta me erant, de longe 
steterunt. 
13Et vim faciebant qui quaerebant 
animam meam.
Et qui inquirebant mala mihi, locuti 
sunt vanitates, 
et dolos tota die meditabantur.
14Ego autem, tamquam surdus, non 
audiebam; 
et sicut mutus non aperiens os suum.
15Et factus sum sicut homo non 
audiens, 
et non habens in ore suo 
redargutiones.
16Quoniam in te, Domine, speravi; 
8Jerbo su lûmbuli mojȉ pȕni 
imbrȍja,
i nĩ zdrâvja u mēsȕ mojẽn.
9Avelivên san i injorân san velȅ;
rūjȅn od uzdahnjîvānja ol sȑca 
mojẽga.
10Gȍspodāru, pril tȅbon je svȁko 
hotĩnje mojȅ,
i uzdahnjîvānje mojȅ nĩ pritajâno 
tȅbi.
11Sȑce je mojȅ dišturbâno,
molȁla me je krȉpōst mojȁ,
i luminažitâd ol jočȉjūh mojĩh, i nȁ 
sāmȁ nĩ su mȅnon.
12Prȉjateji mojȉ i blîžnji mojȉ kôntra 
su mȅne
kuštȁli su se, i stȁli;
i kî su mi bîli blīzȕ, ȉzdajēga 
stojīdũ.
13I sȉlu činīdũ nȉ kȉ ȉšćedu ȁnim 
mõj.
I kȉ zlêga ȍćedu mȅni, prāvjȁli su 
praznoćȅ,
i po vȁs dnȅv hȉmbe su namīšjȁli.
14Jã sâm, kakȍ san glûh, ne čȕjen;
i kakȍ san mȕtāv, ne otvãrān jũsta 
svojȁ.
15I učinjên san kakȍ čejādȅ 
nečujũće,
i nĩmān u jũstiman svojîman 
pokarãnja.
16Jerbo san se ũ te, Gȍspodāru, ȕfa;
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tu exaudies me, Domine Deus 
meus.
17Quia dixi: Nequando 
supergaudeant mihi inimici mei; et 
dum commoventur pedes mei, super 
me magna locuti sunt.
18Quoniam ego in flagella paratus sum, 
et dolor meus in conspectu meo 
semper.
19Quoniam iniquitatem meam 
annuntiabo, 
et cogitabo pro peccato meo.
20Inimici autem mei vivunt, et 
confirmati sunt super me; et 
multiplicati sunt qui oderunt me 
inique.
21Qui retribuunt mala pro bonis 
detrahebant mihi, quoniam sequebar 
bonitatem.
22Ne derelinquas me, Domine Deus 
meus; 
ne discesseris a me.
23Intende in adjutorium meum, 
Domine Deus salutis meae.
tĩ ćeš udovojȉt mȅni, Gȍspodāru 
Bȍže mõj.
17Jerbo san rȅka: «Ne uzrȁdovāli se 
nada mȅnon dȕšmani mojȉ;
i jẽ se pošešȕnedu nȍge mojȅ, ne 
prāvjȁli nada mȅnon na vȅliko.”
18Jerbo jã san parićân za hanžȉje,
i faštîdij je mõj prida obrȁzōn mojĩn 
vȁvīk.
19Jerbo ću nepošćẽnje mojȅ 
obznanjîvāt,
i pensȁt ću obo grīhȕ mojẽn.
20Sãmi dȕšmani mojȉ žīvedũ, i 
fermâni su nada mȅnon;
i uzmnožâni su nȉ kȉ nepošćȅno 
nenãvidīdu mȅne.
21Nȉ kȉ olvrȁćādu zlȍ za dobrȍ 
petegulāvȁjūć mȅne,
jerbo slĩdīn dobrotȕ.
22Nemôj me obandunȁt, Gȍspodāru 
Bȍže mõj;
ne lontunâj se ol mȅne.
23Takâj se dõć mȅni nȁpomōć,
Gȍspodāru Bȍže ol šalvãnja mojẽga.
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Psalmus 51 (50)
1In finem. Psalmus David.
2Cum venit ad eum Nathan Propheta,
quando intravit ad Bethsabee.
3Miserere mei, Deus, 
secundum misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem 
miserationum tuarum,
dele iniquitatem meam.
4Amplius lava me ab iniquitate 
mea:
et a peccato meo munda me.
5Quoniam iniquitatem meam ego 
cognosco:
et peccatum meum contra me est 
semper.
6Tibi soli peccavi
et malum coram te feci:
ut justificeris in sermonibus 
tuis,
et vinces cum judicaris.
7Ecce enim in iniquitatibus 
conceptus sum: 
et in peccatis concepit me mater 
mea.
8Ecce enim veritatem dilexisti:
incerta, et occulta sapientiae tuae 
manifestasti mihi.
9Asperges me hyssopo, et 
mundabor:
lavabis me, et super nivem 
Sȁlam 51 (50)
1Na svȑhu. Sȁlam ol Davȉda. 
2Kal je ki njȅmu dõša profêta Nȁtan, 
pôklen je bî ulȉza ki Bešȁbi.
3Pomȉlūj mȅne, Bȍže, 
naprama samaritânšćini tvojõn.
I naprama velȅti pomilovãnja 
tvojẽga, 
izbrĩs nepošćẽnje mojȅ.
4Detrônko me opȅr ol nepošćẽnja 
mojẽga:
i ol sagrišẽnja mojẽga ispuliškâj mȅne.
5Jȅrbo, nepošćẽnje mojȅ jã 
nadazdrĩjen:
i sagrišẽnje je mojȅ vȁvīk prida 
mȅnon.
6Tȅbi sãmēn san sagrīšȉ
i pril tȅbon zlêga učinȉ:
da bȕdeš pošćên u šermūnȉman 
tvojîman,
i da dobȉješ kal te bȕdedu arbitrȁt.
7Jerbo ȅvoga, u nepošćẽnju san se 
zȁni:
i u sagrišẽnju ostȁla je nȍsēća mȁtēr 
mojȁ.
8Jerbo ȅvoga, tĩ si prȁvo jūbȉ:
šušpetôžu, i šegrêtu prodêncu tvojȕ 
obznȁnī si mȅni.
9Poškrȍp me su šimpâtrōn, i 
ispuliškȁt ću se:
opȅr me, i svrhu snȉga izbĩljēn ću 
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dealbabor.
10Auditui meo dabis gaudium et 
laetitiam:
et exsultabunt ossa humiliata.
11Averte faciem tuam a peccatis 
meis:
et omnes iniquitates meas dele.
12Cor mundum crea in me Deus:
et spiritum rectum innova in 
visceribus meis.
13Ne proiicias me a facie tua:
et spiritum sanctum tuum ne auferas 
a me.
14Redde mihi laetitiam salutaris 
tui:
et spiritu principali confirma 
me.
15Docebo iniquos vias tuas:
et impii ad te 
convertentur.
16Libera me de sanguinibus Deus,
Deus salutis meae:
et exsultabit lingua mea justitiam 
tuam.
17Domine, labia mea aperies:
et os meum annunciabit laudem 
tuam.
18Quoniam si voluisses sacrificium, 
dedissem utique:
holocaustis non delectaberis.
19Sacrificium Deo spiritus 
contribulatus:
bȉt.
10Slûhu mojẽn dȁt ćeš alegrȉju i 
divertimȅnat:
i sulacȁt će se košćȅ injorâno.
11Obrnȉ līcȅ tvojȅ ol sagrišẽnjīh 
mojĩh:
i svȁ nepošćẽnja mojȁ izbrĩs.
12Sȑce ispuliškâno stvȍr u mȅni Bȍže:
i ȁnim ol prȁva rinovâj u drȍbu 
mojẽn.
13Nemôj me reterȁt od līcȁ tvojẽga:
i ȁnima šantôžēga tvojẽga ne 
odnĩšāj iž mȅne.
14Olvrãt mi nãse alegrȉju ol šalvãnja 
tvojẽga:
i su ȁnimon nâjglavnȉjīn fermâj 
mȅne.
15Adukȁt ću nê nepošćȅne obo 
progadūrȉman tvojîman:
i farmasūnȉ ki tȅbi ćedu se obȑćāt.
16Deliberâj me ol kȑvi Bȍže,
Bȍže ol šalvãnja mojẽga:
i jazȉk će mõj fešteđȁt pošćẽnje 
tvojȅ.
17Gȍspodāru, pȅšnje mojȅ rastvȍr:
i jũsta mojȁ obznanjîvāt ćedu 
pofaljẽnje tvojȅ.
18Jȅrbo, da si tĩ išćȁ posvẽtilišće,
bî biš ga tĩ i dâ, prȍpja:
mȁ žȑtvovānjiman se ne naslađĩješ.
19Posvẽtilišće Bȍgu ȁnim je 
dȉšperān:
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cor contritum, et humiliatum Deus 
non despicies.
20Benigne fac Domine 
in bona voluntate tua Sion:
ut aedificentur muri Jerusalem.
21Tunc acceptabis sacrificium 
justitiae, 
oblations, et holocaust:
tunc imponent super altare tuum 
vitulos.
sȑce islȍmjeno, i injorâno, Bȍže, 
nẽćeš nenāvȉdīt.
20Dobrostȉvo učĩn Gȍspodāru, 
u dobrẽn hotĩnju tvojẽn Sijūnȕ:
da se nekȁ ugrãdīdu mīrȉ ol Jeruzȍlima.
21Ondȁc ćeš prīmȁt posvẽtilišća ol 
prȁva,
i prikažīvȁlišća i žrtvovãnja:
ondȁc ćedu na oltãr tvõj telȉće 
mećȁt.
Psalmus 102 (101)
1Oratio pauperis, cum anxius 
fuerit, et in conspectu Domini 
effuderit precem suam.
2Domine, exaudi orationem meam, 
et clamor meus ad te veniat.
3Non avertas faciem tuam a me; 
in quacumque die tribulor, inclina 
ad me aurem tuam; 
in quacumque die invocavero te, 
velociter exaudi me.
4Quia defecerunt sicut fumus dies 
mei, 
et ossa mea sicut cremium aruerunt.
5Percussus sum ut foenum, et aruit 
cor meum, 
quia oblitus sum comedere panem 
meum.
6A voce gemitus mei 
adhaesit os meum carni meae.
Sȁlam 102 (101)
1Moljẽnje ol siromȁha, kal bȕde 
avelivên, i prida obrȁzon ol 
Gospodārȁ kal prolȉje moljẽnje svojȅ.
2Gȍspodāru, udovȍj moljẽnju mojẽmu,
i vapȉjānje mojȅ ki tȅbi nekȁ dõjde.
3Nemôj obrnȕt līcȅ tvojȅ ol mȅne;
u kīgôd dnȅv da san dȉšperān, prīgnȉ 
ki mȅni ȕho tvojȅ;
u kīgôd dnȅv da zazovȅn tȅbe, 
žvêlto udovȍj mȅni.
4Jerbo, skarsȁli su kakȍ dîm dnȅvi 
mojȉ,
i košćȅ je mojȅ sȁžgāno kakȍ glavnjȁ. 
5Izmlãćēn san kakȍ slȁma, i 
usahnȕlo je sȑce mojȅ,
jerbo san zaudȍbi založȉt se su 
krȕhōn mojĩn.
6Su glâsōn od uzdahnjîvānja mojẽga
prilīpȉla se je kôst mojȁ obo mêso mojȅ.
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7Similis factus sum pellicano 
solitudinis; 
factus sum sicut nycticorax in 
domicilio.
8Vigilavi, et factus sum sicut passer 
solitarius in tecto.
9Tota die exprobrabant mihi inimici 
mei, 
et qui laudabant me adversum me 
jurabant:
10quia cinerem tamquam panem 
manducabam, 
et potum meum cum fletu 
miscebam;
11a facie irae et indignationis tuae, 
quia elevans allisisti me.
12Dies mei sicut umbra 
declinaverunt, 
et ego sicut foenum arui.
13Tu autem, Domine, in aeternum 
permanes, 
et memoriale tuum in generationem 
et generationem.
14Tu exsurgens misereberis Sion, 
quia tempus miserendi ejus, quia 
venit tempus;
15quoniam placuerunt servis tuis 
lapides ejus, 
et terrae ejus miserebuntur.
16Et timebunt gentes nomen tuum, 
Domine, 
et omnes reges terrae gloriam 
tuam;
7Učinî san se slȉšno pelikānȕ na 
stinȉčju;
učinî san se kakȍ ćũk 
u mirȉni.
8Bdî san, i učinî san se kakȍ orēbȁc 
u samoćȉ na kućȉ.
9Po vȁs dnȅv kãredu mȅne dȕšmani 
mojȉ,
i nî kî su fālȉli mȅne kôntra mȅne su 
se klêli:
10jerbo san jȉ lũg kakogôd 
i krȕh,
i pīćȅ mojȅ su plȁkānjen 
san mīšȁ;
11od līcȁ bîsa i ol jîda tvojẽga,
jerbo poldȉžūć, zalopātî si me obo klȅh.
12Dnȅvi se mojȉ kakȍ osîn 
skalãjedu,
i kakȍ slȁma jã san usahnȕ.
13Tĩ sâm, Gȍspodāru, zȁnavīk 
durâš,
i spomȉnjānje je tvojȅ ol kolȉna do 
kolȉna.
14Tĩ ćeš ustȁjūć se pomȉlovāt Sijũn,
jerbo je vrîme ol pomilovãnja 
njegȍvēga, jerbo je dõšlo vrîme;
15jerbo je drâgo šêrvan tvojîman 
stĩnje njegȍvo,
i zȅmju će njegȍvu pomȉlovāt.
16I prȅdāt ćedu pûci prid ȉmenon 
tvojĩn, Gȍspodāru,
i svȉ krājȉ ol zemjẽ pril glõrijōn 
tvojõn;
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17quia aedificavit Dominus Sion, 
et videbitur in gloria sua,
18Respexit in orationem 
humilium, 
et non sprevit precem eorum.
19Scribantur haec in generatione 
altera, 
et populus qui creabitur laudabit 
Dominum.
20Quia prospexit de excelso sancto 
suo, 
Dominus de caelo in terram 
aspexit;
21ut audiret gemitus 
compeditorum, 
ut solveret filios interemptorum;
22ut annuntient in Sion nomen 
Domini, 
et laudem ejus in Jerusalem,
23in conveniendo populos in unum, 
et reges, ut serviant 
Domino.
24Respondit ei in via virtutis suae: 
Paucitatem dierum meorum nuntia 
mihi.
25Ne revoces me in dimidio dierum 
meorum; 
in generationem et generationem 
anni tui.
26Initio tu, Domine, terram 
fundasti; 
et opera manuum tuarum sunt caeli.
27Ipsi peribunt, tu autem permanes; 
et omnes sicut vestimentum 
17jerbo je ugrādȉ Gospodãr Sijũn,
i vȉdīt će ga se u glõriji svojõn,
18Poglȅdā je na moljẽnje ol nĩh 
injorânīh,
i nĩ pokārȁ pomoljẽnja njȉhova.
19Nekȁ vȍ bȕde škrivâno u drȕgēn 
kolȉnu,
i pûk kî će bȉt stvȍrēn fālȉt će 
Gospodārȁ.
20Jerbo je bācȉ oćâdu iž visokẽga 
šantôžēga svojẽga,
Gospodãr je s nebẽs nȁ zemju bācȉ 
oćâdu;
21da bi čȕ uzdahnjîvānje ol nĩh u 
kadênān,
da bi odrīšȉ sîne ol nĩh pobivȅnīh;
22da bi obznȁni na Sijūnȕ ȉme ol 
Gospodārȁ,
i fālȕ njegȍvu u Jeruzȍlimu,
23u skūpjânjiman pukõv kȍ jedân,
i krãjīh, da bidu bîli šervîcij 
Gospodārȕ.
24Olgovorî je njȅmu u progadūrȕ ol 
krȉpōsti svojẽ:
Kraćinȕ ol dnȅvīh mojĩh obznȁn mȅni.
25Ne zȍv me nȁ po dnȅvīh 
mojĩh;
ol kolȉna do kolȉna godȉšća 
su tvojȁ.
26U počēlȕ si tĩ, Gȍspodāru, zȅmju 
bî fundamentâ;
i dȉla ol rũk tvojĩh jesȕ nebesȁ.
27Nâ sãma ćedu pogȉnūt, a tĩ sâm 
durȁt ćeš;
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veterascent. 
Et sicut opertorium mutabis eos, et 
mutabuntur;
28tu autem idem ipse es, et anni tui 
non deficient.
29Filii servorum tuorum habitabunt; 
et semen eorum in saeculum 
dirigetur.
i svî ćedu se nȉ kakȍ odȉća prigodȉšćīt.
I kakȍ planîtu kambijȁt ćeš jih, i 
kambijȁt ćedu se;
28tĩ sâm nî si ȉsti, i godȉšća tvojȁ 
nẽćedu skarsȁt.
29Sîni ol šêrvīh tvojĩh pribīvȁt ćedu;
i sȉme njȉhovo zȁnavīk će durȁt.
Psalmus 130 (129)
1Canticum graduum. 
De profundis clamavi ad te, 
Domine:
2Domine exaudi vocem meam. 
Fiant aures tuae intendentes, 
in vocem deprecationis meae.
3Si iniquitates observaveris 
Domine: 
Domine quis sustinebit?
4Quia apud te propitiatio est:
et propter legem tuam sustinui te 
Domine. 
Sustinuit anima mea in verbo ejus:
5speravit anima mea in Domino.
6A custodia matutina usque ad 
noctem: 
speret Israel in Domino.
7Quia apud Dominum misericordia: 
et copiosa apud eum redemptio.
8Et ipse redimet Israel, 
ex omnibus iniquitatibus ejus.
Sȁlam 130 (129)
1Pȉsma od uzahođẽnja. 
Iž profûndiša vapȉjen ki tȅbi, 
Gȍspodāru:
2Gȍspodāru udovȍj glāsȕ mojẽn.
Učĩn ȕši tvojȅ nȁpētiman,
na glâs ol pomoljẽnja mojẽga.
3Jẽ se na nepošćẽnja bȕdeš 
ošervāvȁt Gȍspodāru:
Gȍspodāru, ko ćȅ se uzdȑžat?
4Jerbo je u tȅbe samaritânšćina:
i zarad rȅgule tvojẽ kumpatîn tȅbe 
Gȍspodāru.
Uzdȑžā se je ȁnim mõj u besȉdi 
njegȍvōn:
5ȕfā se je ȁnim mõj u Gospodārȁ.
6Ol nẽ gvârdije ȉzjutra svȅ do ȕ nōć:
ȕfā se je Israjîl u Gospodārȁ.
7Jerbo je u Gospodārȁ samaritânšćina:
i obilânca je u njȅga od olkupjẽnja.
8I ôn će olkūpȉt Israjȉla,
ol svĩh nepošćẽnjīh njegȍvīh.
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Psalmus 143 (142)
1Psalmus David, quando 
persequebatur eum Absalom filius 
ejus. 
Domine, exaudi orationem meam; 
auribus percipe obsecrationem 
meam in veritate tua; exaudi me in 
tua justitia.
2Et non intres in judicium cum 
servo tuo, 
quia non justificabitur in conspectu 
tuo omnis vivens.
3Quia persecutus est inimicus 
animam meam, 
humiliavit in terra vitam meam; 
collocavit me in obscuris, sicut 
mortuos saeculi.
4Et anxiatus est super me spiritus 
meus; 
in me turbatum est cor meum.
5Memor fui dierum antiquorum; 
meditatus sum in omnibus operibus 
tuis, 
in factis manuum tuarum 
meditabar.
6Expandi manus meas ad te; 
anima mea sicut terra sine aqua tibi.
7Velociter exaudi me, Domine; 
defecit spiritus meus.
Non avertas faciem tuam a me, 
Sȁlam 143 (142)
1Sȁlam ol Davȉda, kal ga je bȉ lāskȁ 
Ašalũn, sîn njegôv.
Gȍspodāru, udovȍj moljẽnju mojẽmu;
ušȉman ćapâj priklȉnjānje mojȅ u 
prȁvēn tvojẽn;
u pošćẽnju tvojẽn udovȍj mȅni.
2I ne ulȉz na tribunãl su šêrvōn 
tvojĩn,
jerbo se nẽće opoštenȉt prid obrȁzōn 
tvojĩn nî dȍjedān ča žīvȅ.
3Jerbo je lāskȁ dȕšmanin 
ȁnim mõj,
injorâ je na zemjȉ živȍt mõj;
namȉstī me je u škurȅcu, kakȍ 
mrtvacȅ vikovȉšnje.
4I avelî se je nada mȅnon 
ȁnim mõj;
u mȅni se je dišturbȁlo sȑce mojȅ.
5Spomēnû san se dnȅvīh stãrīh;
pensâ san obo svîman dȉliman 
tvojĩman,
i obo činjẽnjiman ol rũk tvojĩh 
pensâ san.
6Raskrīlî san rûke mojȅ ki tȅbi;
ȁnim je mõj tȅbi kakȍ zemjȁ brȅz vodẽ.
7Žvêlto udovȍj mȅni, Gȍspodāru;
skarsâ je ȁnim mõj.
nemôj obrnȕt līcȅ tvojȅ ol mȅne,
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et similis ero descendentibus in 
lacum.
8Auditam fac mihi mane 
misericordiam tuam, 
quia in te speravi. 
Notam fac mihi viam in qua 
ambulem, 
quia ad te levavi animam meam.
9Eripe me de inimicis meis, 
Domine, 
ad te confugi.
10Doce me facere voluntatem tuam, 
quia Deus meus es tu. 
Spiritus tuus bonus deducet me in 
terram rectam.
11Propter nomen tuum, Domine, 
vivificabis me; 
in aequitate tua, educes de 
tribulatione animam meam;
12et in misericordia tua disperdes 
inimicos meos, 
et perdes omnes qui tribulant 
animam meam, 
quoniam ego servus tuus sum. 
da ne slȉčīn nîman ča sȅ skalãjedu 
u jȁmu.
8Čujũćōn učĩn mȅni ȉzjutra 
samaritânšćinu tvojȕ,
jerbo san se ũ te ȕfa.
Očȉtovātin učĩn mȅni progadũr u 
kên grẽn,
jerbo san ki tȅbi poldȉga ȁnim mõj.
9Škapulâj me ol dȕšmanīh mojĩh, 
Gȍspodāru,
ki tȅbi san utȅka.
10Naũč me činȉt hotĩnje tvojȅ,
jerbo Bôg mõj jẽs tĩ.
Ȁnim tvõj dȍbri dovȅst će mȅne u 
zȅmju prãvu.
11Zarad ȉmena tvojẽga, Gȍspodāru, 
olžīvȉt ćeš mȅne;
u pravȉci tvojõn, izvũć ćeš iž 
dišperacijūnȁ ȁnim mõj;
12i u samaritânšćini tvojõn deštrigȁt 
ćeš dȕšmane mojȅ,
i ismȑvīt ćeš svĩh čȁ dišperâdu ȁnim 
mõj,
jerbo šêrva tvõj jã jesân.
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GLOSARIJ
U ovom glosariju donesena su samo ona značenja pojedinih riječi iz 
idioma organskoga govora Selaca na Braču u kojima se dotične pojavljuju 
u ovoj knjizi
Kratice:
adj. – pridjev; adv. – prilog; conj. – veznik; excl. – eksklamacija, 
uzvik; f. – ženski rod, femininum; fig. – figurativno, preneseno značenje; 
impf. – imperfektivni, nesvršeni glagol; m. – muški rod, maskulinum; n. 
– srednji rod, neutrum; nes. part. – nesamostalna čestica; num. – broj; pf. – 
perfektivni, svršeni glagol; pl. tant. – pluralia tantum; praepos. – prijedlog; 
v. – vidi.
– A –
adâto, adv. – tako da je prikladno, odgovarajuće.
adukacijũn, -ūnȁ m. – naobrazba, učenje.
adukȁt, -ân impf. – podučavati, učiti.
alegrȉja, -e f. – radost, veselje.
ȁnim, -a m. – duša, duh.
arbitrȁt, -ân pf. – presuditi, osuditi.
avelivên, -ȅna -ȅno adj. – koji je tužan, žalostan.
– B –
bȁdāt, -ān impf. – ubadati, bosti.
besȉda, -e f. – riječ, besjeda.
bĩdan, -na -no adj. – koji je nevoljan, jadan.
bîs, -a m. – ljutnja, bijes.
brȅz, praepos. – bez.
brȉme, -ena n. – breme.
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– Č –
čȁ, pron. – što.
čejadîn, -ȉna m. – čeljade, čovjek.
– Ć –
ćapȁt se, -ân pf. – uhvatiti se.
ćapȁt, -ân pf. – uhvatiti, uloviti; 2. dostignuti, stići.
ćũk, ćūkȁ m. – vrsta sove, ćuk.
– D –
Davîd, -ȉda m. – lik iz Starog zavjeta, David.
deliberȁt, -ân pf. – osloboditi.
deštrigȁt, -ân pf. – uništiti, razbiti.
detrônko, adv. – tako da je u cijelosti, posve, sasvim.
diletȁt se, -ân impf. – zabavljati se, veseliti se.
dišperacijũn, -ūnȁ m. – tjeskoba, očaj.
dȉšperān, -a -o adj. – koji je tjeskoban, očajan.
dišperȁt se, -ân impf. – biti beznadežan, očajavati.
dišturbân, -a -o adj. – koji je smućen, smeten.
dišturbȁt se, -ân pf. – smutiti se, smesti se.
divertimȅnat, -ênta m. – zabava, veselje.
dnȅv, -a m. – dan.
dobȉt, -jen pf. – pobijediti.
dȍjedān, -dna -dno adj. – do i jedan, svaki.
dôklen, conj. – dok.
drȁča, -e f. – trn.
drôb, -ȍba m. – trbuh, stomak.
durȁt, -ân impf. – trajati.
dȕšmanin, -a m. – neprijatelj.
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– E –
ȅvoga, excl. – evo.
– F –
fālȁ, -ẽ f. – pohvala, hvala.
falimȅnat, -ênta m. – pogreška, omaška.
fālȉt, fãlīn impf. – davati pohvalu, hvaliti.
farmasũn, -ūnȁ m. – bezbožnik, nevjernik, poganin.
faštîdij, -a m. – smetnja, tegoba, mučenje.
fermȁt, -ân pf. – zaustaviti, stati.
fešteđȁt, -ân impf. – poslavljati, slaviti (uz pjesmu i jelo).
fundamentȁt, -ân pf. – postaviti temelje, utemeljiti.
– G –
glavnjȁ, -ẽ f. – grana koja je na jednom kraju bila zapaljena (užarena), 
a služila je kao svjetiljka u noći.
glõrija, -e f. – slava.
godȉšće, -a n. – godina.
gospodãr, -ārȁ m. – vlasnik, gazda.
Gospodãr, -ārȁ m – Gospodin (Bog).
gvârdija, -e f. – straža.
– H –
hanžȉja, -e f. – bič, korbač.
himbȁ, -ẽ f. – zavist, jal.
hotĩnje, -a n. – želja, htijenje.
– I –
imbrôj, -ȍja m. – obmana, prijevara, spletka, opsjena.
injorân, -a -o adj. – ponižen, osramoćen.
isagnjĩt, isâgnjen pf. – raspasti se, raščiniti se.
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islȍmjēn, -a -o adj. – koji je slomljen, dotučen.
ismȑvīt, -īn pf. – usitniti, izmrviti.
ispuliškȁt, -ân pf. – učiniti čistim, očistiti.
Israjîl, -ȉla m. – Izrael.
išćȁt, ȉšćen impf. – tražiti, iskati.
izbĩljēn, -a -o adj. – koji je poprimio bijelu boju, izbijeljen.
izbrīsȉt, -ĩsīn pf. – izbrisati, pobrisati.
ȉzdajēga, adv. – iz veće udaljenosti, izdaleka.
ȉzjutra, adv. – rano ujutro, u osvit zore.
izmlãćēn, -ena -eno adj. – koji je premlaćen, istučen.
izneblȕšēn, -ena -eno adj. – koji je izvan sebe, izluđen.
iž, praepos. – iz.
– J –
jazȉk, -a m. – jezik.
jȅrbo, conj. – jer.
Jeruzȍlim, -a m. – Jeruzalem.
jîd, -a m. – ljutnja, jed.
jȉst, jĩn impf. – jesti.
jȍko, -a n. – organ vida, oko.
jũsta, jūstȉjūh (jũst) pl. tant. – usta.
– K –
kadêna, -e f. – lanac.
kal, adv. – kad, kada.
kambijȁt, -ân pf. – vršiti promjenu, mijenjati.
kārȁt se, kãren impf. – prepirati se, svađati se.
kaštigȁt, -an pf. – kazniti.
kavȁlo, -ota m. – konj.
kȉ1, pron. – koji.
ki2, praepos. – ka, k.
kīgôd, pron. – poneki, neki.
klȅh, klehȁ m. – tlo pod nogama, pod.
kȍ, pron. – tko.
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koćȅta, -e f. – starinska postelja, krevet.
kolȉno, -a n. – obiteljska loza, pokoljenje, rod.
kôntra, adv. – tako da je suprotno, protivno.
kosirȉca, -e f. – čeljust, vilica.
košćȅ, -ȁ n. – kosti.
kraćinȁ, -ẽ f. – kratkoća.
krãj, krājȁ m. – kralj.
kumpatȉt, -în impf. – trpjeti, patiti.
kuštȁt, -ân pf. – približiti, primaknuti.
kuštȁt se, -ân pf. – približiti se, primaknuti se.
– L –
lāskȁt, lãskān impf. – protjerivati, tjerati.
lontunȁt se, -ân pf. – udaljiti se.
ludorȉja, -e f. – ludost.
lũg, lūgȁ m. – pepeo.
lûmbuli, -īh pl. tant. – dio tijela, slabine.
luminažitâd, -i f. – svjetlost, svjetlo.
– M –
ma, conj. – ali. 
mȁtēr, -ere f. – majka, mama, mati.
mećȁt, mȅćen impf. – stavljati, mećati.
mȅju, praepos. – između, među.
mĩr, mīrȁ m. – zid.
mirȉna, -e f. – izgorena kuća od koje su se sačuvali samo nosivi zidovi, 
ruševina, ruina.
mīšȁt, mĩšān impf. – miješati.
molȁt, -ân pf. – ostaviti, pustiti.
moljẽnje, -a n. – molitva.
mučȁt, -ĩn impf. – šutjeti.
mũl, mūlȁ m. – muški sterilni potomak između magarca i kobile, mula.
mȕtāv, -a -o adj. – koji ne govori, mutav.
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– N –
nȁda, praepos. – iznad, nad. Isto i svȑhu.
nadazdrȉt, -jen pf. – shvatiti, pojmiti.
namīšjȁt, -ĩšjān impf. – zamisliti, namisliti.
nȁpomōć, adv. – tako da je od pomoći, upomoć.
nȁprama, praepos. – prema, ka, k.
nãse, adv. – natrag, nazad.
nebesȁ, -ẽs pl. tant. – nebeski svod, nebo.
nečujũći, -a -e adj. – koji ne čuje, gluh.
nenādȉnja, -e f. – nevolja, nesreća.
nenāvȉdīt, -īn impf. – mrziti, prezirati.
nepošćẽnje, -a n. – nepoštenje, nepravda.
nȉ, pron. – oni.
nȍsēća, -e f. – koja nosi dijete u sebi, trudna (o ženi).
– O –
obandunȁt, -ân pf. – ostaviti, napustiti.
ȍbdān, adv. – tako da se odvija preko dana, danju.
obilânca, -e f. – obilnost, obilje.
ȍbnōć, adv. – tako da se odvija preko noći, noću.
obo, praepos. – o.
obrnȕt se, obȑnen pf. – okrenuti se; 2. postati vjernikom, obratiti se.
obznȁnīt, -īn pf. – objaviti, navijestiti.
obznanjîvāt, -ĩjen impf. – objavljivati, naviještati.
očȉtovāt, -a -o adj. – na kojega je skrenuta pažnja, poznat.
oćâda, -e f. – pogled.
odȉća, -e f. – odjeća.
odnīšȁt, -ĩšān impf. – odnostiti.
odrīšȉt, -ĩšīn pf. – odvezati, razvezati.
ȍglava, -e f. – povodac. 
okrpēsȉt se, -ẽsīn pf. – oporaviti se od bolesti, ozdraviti.
ol, praepos. – od.
olkupjẽnje, -a n. – otkupljenje.
olmolȁt, -ân pf. – otpustiti grijehe, oprostiti.
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olvrȁćāt, -ān impf. – uzvratiti, vratiti.
olžīvȉt, -ĩvīn pf. – ponovno učiniti živim, oživjeti.
ondȁc, adv. – onda, tada.
opoštenȉt se, -ȅnīn pf. – iskupiti se, odužiti se.
orēbȁc, -ẽpca m. – vrabac.
osîn, -ȉna m. – sjena.
ošervāvȁt se, -ãjen impf. – osvrtati se.
otešćȁt, -ân pf. – postati težim, otežati.
– P –
parićân, -a -o adj. – koji je spreman, pripravan.
pensȁt, -ân impf. – misliti.
perfîn, adv. – ipak, pak.
pȅšnja, -e f. – usna.
petegulȁt, -ân impf. – ogovarati, klevetati.
pȉsma, -e f. – pjesma.
plȁkānje, -a n. – plač.
planîta, -e f. – plašt.
pȍ, nes. part. – polovica, pola.
počēlȍ, -a n. – početak.
pofaljẽnje, -a n. – pohvala, hvala.
pogõbjēn, -a -o adj. – koji je pogrbljen, savinut.
pokarãnje, -a n. – kazna; 2. kritika, opomena, pokuda.
pokārȁt, -ãren pf. – dati kritiku, opomenuti, pokuditi.
pôklen, adv. – nakon.
poldȉzāt, -žen impf. – podizati.
pomilovãnje, -a n. – smilovanje, milost.
pomȉlovāt, -ujen pf. – smilovati se.
pomoljẽnje, -a n. – molitva.
porumenȉt, -ȅnīn pf. – zasramiti se, porumenjeti.
pȍsteja, -e f. – postelja, krevet.
posvẽtilišće, -a n. – žrtva.
pošćên, -ȅna -ȅno adj. – koji je pravedan, pošten.
pošćẽnje, -a n. – poštenje, pravednost.
pošešȕnūt se, -en pf. – spotaknuti se, zapeti nogom.
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poškropȉt, -ȍpīn pf. – škropljenjem kapljičasto politi, blagosloviti.
pȍvodāj, -a m. – oveća količina vode (o kiši), povodanj.
prāvjȁt, prãvjān impf. – govoriti, pričati.
prȁvo, -a n. – istina.
praznoćȁ, -ẽ f. – ispraznost, praznost.
prȅdāt, -ān impf. – imati strah, strašiti se, plašiti se.
pribīvȁt, -ĩjen impf. – stanovati, živjeti.
prȉda, praepos. – v. prȉl.
prigodȉšćēn, -a -o adj. – koji je ostario, star.
prigodȉšćīt se, -īn pf. – postati star, ostarjeti.
prikažĩvališće, -a n. – prikazna žrtva.
priklȉnjānje, -a n. – moljenje, preklinjanje.
prȉl, praepos. – ispred, pred.
pritajân, -a -o adj. – koji je prikriven, sakriven.
pritajȁt se, -ân pf. – sakriti se, prikriti se.
pritrūdȉt se, -ũdīn pf. – premoriti se.
priznȁvāt, -en impf. – imati poštovanja, cijeniti.
prodênca, -e f. – mudrost.
profêta, -e m. – prorok.
profûndiš, -a m. – dubina.
progadũr, -ūrȁ m. – put, staza.
prȍpja, adv. – uistinu, zbilja, zaista, doista, stvarno, svakako.
pûk, -a m. – narod.
– R –
rȁdovānje, -a n. – radost.
rȅgula, -e f. – zakon; 2. pravilo.
reterȁt se, -ân pf. – odmaknuti se.
rinovȁt, -ân pf. – obnoviti.
rovȁt, rūjȅn impf. – glasati se poput magarca, revati.
– S –
sagrišẽnje, -a n. – grijeh.
sȁlam, sâlma m. – psalam.
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samaritânšćina, -e f. – milosrđe.
sažgȁt, sâžgen pf. – upaliti, spaliti.
sȅdan, num. – sedam.
Sijũn, -ūnȁ m. – Sion.
skalȁt se, -ân pf. – spustiti se, skinuti se.
skarsȁt, -ân pf. – nestati, iščeznuti.
skontȁt, skȍntān pf. – izračunati, procijeniti.
skūpjânje, -a n. – sabiranje, skupljanje.
slīdȉt, slĩdīn impf. – slijediti, pratiti.
spomēnȕt se, -ẽnen pf. – prisjetiti se, sjetiti se.
spomȉnjānje, -a n. – sjećanje.
spomȉnjāt se, -en impf. – sjećati se.
stinȉčje, -a n. – kameniti teren, stijenjak.
stĩnje, -a n. – kamenje.
su, praepos. – sa, s. Isto i so i š.
sulacȁt se, -ân impf. – igrati se, zabavljati se.
svȑha, -e f. – konac, kraj, svršetak.
svȑhu, praepos. – iznad, nad. Isto i nȁda.
– Š –
šajȅta, -e f. – strelica.
šalvãnje, -a n. – spasenje.
šalvȁt, -ân pf. – spasiti.
šânto, -ota m. – svetac.
šantôž, -a -o adj. – koji je posvećen, svet.
šegrêto, adv. – tako da je otajno, tajno.
šermũn, -ūnȁ m. – govorenje, govor; 2. propovijed.
šêrva, -e f. i m. – sluga.
šervîcij, -a m. – služenje, služba, posluga.
šimpâtar, -tra m. – vrsta biljke, izop.
škapulȁt, -ân pf. – spasiti, osloboditi.
škrivâno, adv. – tako da je napisano, zapisano, notirano.
škurȅca, -e f. – mrak, tama.
šušpetôž, -a -o adj. – koji sumnja, sumnjičav.
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– T –
takȁt se, -ân pf. – trznuti se, pokrenuti se.
telȉć, -a m. – tele.
tribunãl, -ālȁ m. – sudište, sud.
– U –
udovȍjīt, -īn pf. – zadovoljiti, udovoljiti.
ufajũći, -a -e adj. – onaj koji se nada.
ȕfāt se, -ān impf. – imati nadu, nadati se.
ulȉst, ulȉzen pf. – ući.
usȁhnūt, -a -o adj. – koji je presahnuo, uveo.
ȕtećišće, -a n. – utočište, pribježište.
uzahođẽnje, -a n. – uspinjanje.
ûzal, ûzla m. – grop, uzao.
uzdahnjîvanje, -a n. – uzdisanje, dahtanje.
uzdȑžāt se, -īn pf. – biti postojan, opstati.
uzmnožân, -a -o adj. – koji je razmnožen, umnožen.
– V –
vapȉjānje, -a n. – vapaj, zazivanje.
vapȉt, -jen impf. – vapiti, zazivati.
vȁs, svȁ svȍ adj. – koji je cijeli, sav.
vȁvīk, adv. – uvijek.
velȅ, adv. – v. velȅti.
velȅti, adv. – tako da je mnogo, puno.
vikovȉšnji, -a -e adj. – vjekovječno, trajno.
vȍ, pron. – ovo.
– Z –
zalopātȉt, -ãtīn pf. – udariti, mlatnuti.
založȉt se, -ȍžīn pf. – staviti što u usta (o jelu).
zȁnavīk, adv. – zauvijek.
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zanĩt se, zanesȅn pf. – zanijeti se.
zapasȁt, -ân pf. – opasati, zaokružiti.
zȁrad, praepos. – zbog.
zarūžȉt se, -ũžīn pf. – osramotiti se.
zaudobȉt, -ȍbīn pf. – zaboraviti.
zlêd, -i f. – ozljeda, rana.
– Ž –
žvêlto, adv. – tako da je brzo, okretno.
S i n i š a  Vu k o v i ć ,   Sȅdan sȁlām ol pokȍre (165-192)
Prevođenju Psaltira na čakavski jezik organskoga govora Selaca na oto-
ku Braču (Sâlmi), pristupio sam nakon što sam dovršio kompletan prijevod 
Novoga zavjeta (Nȍvi tastamȅnat) te starozavjetnih knjiga Pjesma nad pje-
smama (Pȉsma nada svîman pȉsmān), Tužaljke Jeremije proroka (Narȉcānja 
Jeremȉje profête) i Propovjednik (Predikadũr). Sva četiri evanđelja objav-
ljena su u časopisu Zadarska smotra (2018. – 2019.), dok će Djela apostol-
ska (Meštrânce od apȍštolīh) biti objavljena u časopisu Nova Istra nekako 
paralelno s ovim brojem Čakavske riči (2019. ili početkom 2020.). Sve po-
slanice Novoga zavjeta i Otkrivenje iliti Apokalipsu (Obznanjẽnje) objavio 
sam u petoknjižju Čakavski pištular I. – V. (2018. - 2019.). 
Na prijevodu psalama s teksta latinske Vulgate radio sam nešto više od 
godinu dana. Simbolički, rad sam dogotovio baš u Selcima ljetos, 1. rujna 
2019. Dijelove svojega Psaltira ovdje prvi put objavljujem. 
Naravno, kako se moglo i dosad zaključiti, čakavski jezik kojim sam 
se koristio u svojem prijevodu Sȅdan sȁlām ol pokȍre, čakavski je jezik 
organske zajednice mjesta Selca na istočnom dijelu otoka Brača; mjesta u 
kojem sam odrastao i čijeg jezika izvorni sam govornik. Budući da sam 
odrastao s nonotom i nonom, imao sam sreću čuti govoriti i moći naučiti sta-
ri selački govor s iskustvom preskakanja cijele jedne generacije, a dodatnim 
istraživanjem, znatiželjom i nastojanjima htio sam – posredstvom sjećanja 
mojih nonota i none – dohvatiti i još jedan naraštaj ispred njih u kojem su 
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se oni sami i formirali i informirali. Tako da je jezik kojim sam se koristio 
u ovim svetopisamskim čakavskim tekstovima, zapravo jezik s kojim su se 
sporazumijevali moji pradjedovi i prabake (bižnonoti i bižnone), s nonotove 
strane Mikula i Mande, a s nonine Ivan i Katina.
Jezik kojim sam pisao ove tekstualne biblijske dijelove, dakle, oživljena 
je stara selačka čakavština; konkretni jezični pozitiv izliven od izblijedjelog 
negativa na rubu sjećanja i na ivici govorne prakse. Premda se i dandanas 
u Selcima još uvijek govori čakavskim jezikom vlastitog tipa, ipak su za-
mjetni veliki utjecaji adstrata što neumitno prodire sa sviju strana, i proždire 
domicilni supstrat ponajviše utjecajem sveprisutne medijske kulture i sve-
kolikih komunikacija navlastitih u ovo naše suvremeno doba. 
Hodeći usuprot silama jezične nivelacije, želio sam reanimirati i reak-
tivirati stare selačke riječi i izraze, nalazeći u njima široke spektre i znače-
nja i njihovih nijansi, te, naravno, i obnoviti vlastito znanje imobilizirano, 
ostavljeno i pomalo zaboravljeno u vlastitom mi Rȉčnīku sȅlaškēga gȍvora 
(2001.). Jest, mnoge sam riječi čuvši ih u puku u određenoj situaciji reflek-
sno bio zapisao, jezično opisao i dijalektalno obradio, pa sam ih pri ustalje-
noj inerciji zametnuo ili zaboravio… I sad, da, baš u ovom radu na čakaviza-
ciji biblijskoga teksta došao sam u priliku iz pepela zaborava izlučiti mnogu 
od tih riječi, iznovice naučiti ili se barem prisjetiti onih što su umaknule iz 
očišta s kojim sam računao, te ih iz prašine nezapamćenja dovesti do u svi-
jetleću polituru uporabe.
Nema Selčanina danas u Selcima (ili izvan njih, od Splita i Zagreba do 
San Pedra u Kaliforniji, od Antofagaste u Čileu do Sydneya u Australiji), 
koji će u kolokvijalnoj svakodnevici uporabiti riječ ondȁc umjesto onda, 
jȍšćec umjesto još, jûrve gdje ima doći već, brȅz ili prȅz onamo gdje ima 
biti bez, odnosno ȍli na mjestu ili… Te su starine neumitno ustuknule pred 
kurentnim jezičnim nasrtajima, ali sam ih baš stoga namjerno rabio u ovom 
svojem prijevodu.
Iako sam dosad koristio riječ Gospodîn kao inačicu za latinski termin 
Dominus, sagledavajući malo bolje širinu semantičkog polja, kao i uspo-
redbu s arhetipom u ishodišnom hebrejskom tekstu (bilo da je to konkretni 
bog Jahve, bilo onaj apstraktni taj isti bog Elohim), odlučio sam se za pojam 
– Gospodãr. Gospodin je izraz što će se odnositi na pristojnog i galantnog 
čovjeka, rafiniranih i uljuđenih ponašanja i gesta, a za to mi u Dalmaciji 
koristimo riječ – šjôr (tal. signore). Ne stoji frazeologija »Šjor Bog«, ni 
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u zvuku ni u poimanju, već je sintagma »Dominus Deus« u selačkoj (ali i 
općenitoj) čakavštini primjerenija u varijanti – Gospodãr Bôg. I to je onaj 
gospodar koji podrazumijeva »glavu« kuće ili obitelji, domaćina, vlasnika 
imanja i upravitelja njime, a što bi se u žargoniziranoj i manje finoj inačici 
smjestilo unutar dosega termina – »gazda«.
Također, na mjestima gdje nisam imao adekvatnu čakavsku selašku ri-
ječ, skovao sam svoju vlastitu novotvorenicu. U tom hodu ka neologizmima, 
dakako, maksimalno sam poštovao duh čakavskoga jezika i osnovne mor-
fološke postupke. Primjerice, za riječ »svjetlost« koristio sam riječ lumina-
žitâd, a za riječ »milosrđe« – samaritânšćina. Za biljku »izop« ili »hisop« 
(Hyssopus officinalis), koja se često pojavljuje u štokavskim prijevodima i u 
Hrvatskoj i u Srbiji, rabio sam izraz šimpâtar, jer pučki pjevači i dandanas u 
Selcima tijekom pjevanja sprovoda 9. redak Psalma 51 (50), pjevaju ovako: 
»Poškropiti ćeš mene šimpatron, i očistit ću se«. Oni to pjevaju napamet, po 
sjećanju, usmenom predajom. U župskom uredu i sakristiji u Selcima (gdje 
se čuvaju crkvene i liturgijske knjige) nisam uspio naći pisane potvrde ovo-
ga psalma, ali sam u Ritualu rimskom Bartola Kašića iz 1640. godine našao 
riječ »sipant«. Kako su se kroz liturgijske knjige često provlačili separatni 
prijevodi Bartola Kašića, tako je među njih bio dospio i ovaj psalam. Kao 
i svaka (napose ljekovita) biljka, i ova u narodu ima brojne varijante, te se 
mogu naći izvedenice (iz latinskog naziva): osipant, sipan, sipant, šipant. U 
botaničkoj terminologiji u nas najčešće se rabi izraz miloduh. Možda bih bio 
selačkiji i točniji upotrijebivši izraz vrīsȁk, ali sam se iz rečenoga kulturo-
loškog razloga ipak opredijelio za izraz – šimpâtar.
Ova cjelina Sȅdan sȁlām ol pokȍre nije moj proizvoljni odabir, već u 
dugoj tradiciji glagoljaštva i latinaštva u nas Sedam pokorničkih psalama 
nalazili su se još u najstarijim oficijima i molitvenicima. Najviše su ih pre-
vodili klerici, popovi glagoljaši, i to zbog redovnica koje nisu poznavale 
latinski jezik, odnosno hebrejski ili starogrčki. U našoj tradiciji postoji izni-
mno velik broj različitih prijevoda psalama, posebice Psalma 51 (50) (Smi-
luj se meni, Bože ili Pomiluj mene, Bože), jer se on često pjevao u različitim 
crkvenim prigodama. U mojoj evidenciji, u čakavskim, kajkavskim i što-
kavskim prijevodima, postoji više od 50 varijanata ovoga psalma. Nekako 
se simbolički podudara s njegovim rednim brojem u Psaltiru. U ovom ovdje 
prilogu Sȅdan sȁlām ol pokȍre koristio sam se uobičajenom, i danas najče-
šćom numeracijom u suvremenoj biblicistici i psaltiristici: redni broj je onaj 
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pod kojim se konkretni psalam nalazi u originalnom tekstu na hebrejskom 
jeziku, dok se u zagradama nalazi broj pod kojim je on zaveden u tekstu 
latinske Vulgate.
Kao što je 382. godine po nalogu pape Damaza (sad već: sveti) Jeronim, 
kolacionirajući i sređujući u egzegetskom i jezičnom smislu rasuto svetopi-
samsko lišće Vetus latina doveo do u potentnu i do danas prihvaćenu Vul-
gatu, tako sam i ja u svojem prijevodu zatečeni kolokvijalni čakavski sin-
kronijski moment, što je god bilo više moguće, želio izjednačiti s dijakronij-
skim jezičnim tezaurusom, koristeći se čakavskim prežitcima i oživljavajući 
desetke i stotine zaboravljenih riječi. Dok je Jeronim kanio tekstom Vulgate 
pomiriti latinštinu s biblijskim izvornikom na hebrejskom i grčkom jeziku, 
te ga istodobno i približiti običnom puku koji je među sobom komunicirao 
na latinskom, ja sam želio kurentnu govornu uporabu čakavštine što više 
približiti čakavskoj jezičnoj arhaici na leksičkoj, morfološkoj i sintaktičkoj 
razini.
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